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Contribución al estudio de las comunidades vegetales del
orden Potentilletalia caulescentis en la Península Ibérica: La
alianza Jasionion foliosae
R. Figuerola (9 & G. Mateo (**)
Resumen: Se ha efectuado un estudio de la alianza .Iasienion fe//usae (Asp/en/etea rupesir fa) en
vanos seclores corologicos de la Peninsula Ibérica, describiéndose seis asociaciones de las que
tres se proponen como nuevas: Aníirrh/na pu/veru/eoti-Rhamnetum puro/Ii, Si/ene barril-
Saxiftageluto cun¿alae y Antitthinu granit/ci-Rhamnetum pum/li?
Ahstrsct: A study of be alliance Jas/un/en fo/iosae (A sp/en/el ea rupevtria) is made in severa1
ch etolot~ca 1 scet srs of [he Iberia n Pcni nsula. Six associal ions are descri bed. of which, t bree of
them are propossed as new: Anlirrh/nu puíveru/en¡/-Rhamneíuto pum///, Si/con barril-
Sr¡..s-,tragetun, ,-unealae and Án¡/rrhinu graniiiri-Rhamoetum purolíl.
INTRODUCCION
La alianza Jasion ion fo/iosae fue propuesta por O. BOLOS en i957
para acomodar sintaxonómicamente la asociación Jasíonetum foliosae
Font Quer 1935 incluida originariamente por su autor en la alianza
norteafricana Drahelon hispanícae. La alianza de BOLOS queda justifica-
da plenamente cuando se comprueban las importantes diferencias floristi-
cas que existen entre las comunidades hispanas y las norteafricanas, lo que
sin duda, comprendió RIVAS GODAY (>954) cuando propuso para la
Powné’í//eía/ia ibérica suroriental el nombre de Drabeion hispanícae var.
¡herica.
En su concepción originaria el área del Jasíoníonfo/íosae, coincidente
básicamente con la del taxon Jasione foliosa ssp. foliosa. quedaba
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restringida a las montañas meridionales de la provincia de Valencia y
septentrionales de la de Alicante. limitando a meridión con las comunida-
des béticas del Sax~ragion camposlí y a septentrión con las más
meridionales de la alianza pirenaica Sax~ragíon medíae.
Estudios efectuados con posterioridad (RIVAS-MARTiNEZ, 1960; Rl-
VAS-GODAY & BORJA, 1961; VIGO, 1968; 0. LÓPEZ, 1978; 0. MATEO,
1983) han puesto de manifiesto que el areal del Jasioníonfo/iosae excede
notablemente del que se le suponía en principio. Hoy día estamos en
condiciones de afirmar que la alianza, aunque empobrecida en elementos
termófilos, alcanza las umbrías de las montañas meridionales sorianas y
burgalesas a través de varias asociaciones.
En la concepción actual de la alianza sus límites geográficos serían los
siguientes: los puertos de Tortosa-Beceite, en la provincia de Tarragona,
marcan la divisoria entre el Saxifragion mediae de óptimo pirenaico y el
Jasionion fo/iosae, y constituyen el limite nororiental de la alianza. Los
límites meridonales están mejor definidos en la medida en que al penetrar
en el sector Alicantino, de la provincia Murciano-Almeriense, con
bioclima predominantemente semiárido, desaparece la posibilidad del
establecimiento de comunidades de Poíeníilleíalia; y cuando éstas reapa-
recen, hacia el suroeste, según se asciende hacia los macizos subbéticos,
entramos en el dominio de la alianza Saxfragion camposit perfectamente
diferenciada del Jasionion jó/íosae por buen número de especies caracte-
rísticas y diferenciales. Al oeste tenemos el sector Manchego, donde la
ausencia de bioclima y topografía adecuados impiden el establecimiento
dc estos tipos de Vegetación; y, por último, al noroeste se alcanzan los
altiplanos y montañas del Sistema Ibérico central, donde, como decíamos.
se pueden reconocer varías asociaciones de la alianza en el extenso sector
Celtibérico-Alcarreno. En estas áreas la aparición de sustratos silíceos
determina el establecimiento de comunidades fisurícolas que pertenecen a
la alianza Sax~fragíon wil/kommíanae, y el tránsito al sector Castellano-
Duriense provoca la extinción definitiva de la vegetación de la alianza
Jasionion fo/íosae.
LA AliANZA JASIONION FOLIOSA LEN EL SECTOR SETABENSE
Se encuentra representada por la asociacíon:
Jasíonelum fo/iosae Font Quer 1935
Syn. Arenario-Seabiose¡um saxatí/is Rigual, Esteve & Rivas-Goday 1962
Coloniza roquedos umbrosos de las montañas meridionales valencia-
nas y alicantinas septentrionales en bioclima meso y supramediterráneo
subhúmedo. En exposiciones soleadas cede el puesto a las asociaciones
termófilas de Asplenie/alía peírarchae y en las cliseries altitudinales se
sitúa en los tramos superiores. Floristicamente se caracteriza bien por
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elementos de matiz meridional como .Jasione foliosa ssp. fo/josa, Hiera-
cium mario/eme, Linaria cavaní//esil y, mejor, por un amplio cortejo de
diferenciales de Asp/enie¡a/ia, entre las que destacamos a: Teucr¿um
buxfo/ium, Seabiosa saxail/is, Biscute/la montana, Erodíum pe¡raeuni
ssp. va/entinun y Centaurea boissieri ssp. mario/ensis.
Sí variabilidad no es muy acusa da, a excepción de la que se da en las
altas montañas alicantinas donde se describió la subasociación saxifrage-
tosutn aitanicae (O. BOLÓS. 1967).
De forma finícola el Jasionewm fo/íosae alcanza la provincia de
Cuenca, donde, recientemente, la hemos inventariado en las proximidades
del Embalse de Contreras, cerca del límite provincial con Valencia.
LA ALIANZA JAS/ONION FOLJOSAE EN EL SECTOR
MAESTRACENSE
En este sector alcanza la alianza su óptimo florístico y ecológico a
través de la asociación:
Campanulo hispanícae-Saxifageíum va/eníinae Rivas-Goday& Borja 1961
Syn. Hieracio-A/vssnum spinosi Vigo 1968
Se trata de una magnífica asociación que se extiende por todo el sector
Maestracense (E. de Teruel, W. de Castellón, NE. de Cuenca y NW. de
Valencia) en bioclima supra y oromediterráneo subhúmedo. Alterna
topográficamente con el Me/ico-Saíurejeíum frwicosae que coloniza las
solanas, y queda por encima de este en las cliseries altitudinales.
LA ALIANZA JASIONION FOLIOSAL EN EL SECTOR
CELTIBERICO-ALCARREÑO
El Sector Celtibérico-Alcarreño es una extensa y heterogénea unidad
corológica que ofrece en su territorio amplias posibilidades de diversilica-
ción floristica y fitocenológica en función de la variabilidad ecológica que
supone la alternancia de altas montañas y altiplanos, sustratos calizos y
silícicos, ombroclima subhúmedo y seco. Por lo que a la vegetación
rupícola se refiere hemos reconocido cuatro asociaciones de la alianza
Jasionion fo/iosae: dos en el área suroriental del sector (Serranía de
Cuenca, Alta y media Alcarria), y otras dos en los territorios, mas
continentales, que bordean el valle del río Duero.
Antirrhino pulverulenti-Rbamnetum pumili as. nova
Syn. An¡irrhine¡um pu/verulen¡i Fdez.-Casas 1974 sensu G. López 1978;
non sensu Fdez.-Casas >974
Coloniza roquedos verticales, no extraplomados, y más o menos
umbrosos en el tramo suroriental del sector (provincia de Guadalajara y
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Cuenca), en bioclima supra a mesomediterráneo subhúmedo, rara vez seco
por topografía. (Tabla 1, syntypus ínv. w. 2.)
Conviene recordar que la asociación Anuirrhineum pulveru/enti fue
descrita por FERNÁNDEZ-CASAS (1974) como propia de roquedos extra-
plomados e incluida en el orden Sarcocapnetalia enneaphyllae; desde
entonces ha sido repetidamente mal interpretada.
Respecto a la presencia de esta asociación en la Serranía de Cuenca, sí
comparamos la tabla original de FERNÁNDEZ-CASAS (J.c) con la de G.
LÓPEZ (le.) Vemos que en la primera todos los inventarios llevan
Sarcocapnos enneaphyl/a, la especie de mayor diagnóstico para las
comunidades de extraplomos subnitrófilos que fueron agrupadas por
Tabla 1
A nsirrl,in<, prdverulenti— Rhamneium puní ¡Ii as. noNa
Altitud fríO m 85 95 ¡05
Pendiente (0> 90 90 90
Orientación NE N N
Número de inventario 1 2 3 4
Características de asociación, alianza y orden;
Antirrhinuni pu/vera/e/uro 2.1 1.1 II V
Rhamnus paroilus +.2 2.3 [.2 V
Patenh//a caulescens +2 2.2 - IV
Campana/a hispan/ca +1 1.1 -
Asp/enium fon/anam . +.] . II
Erinas a/pinas - - -
Draba dedeana . -
Característica de clase;
Ser/am dasyphyl/am ±.l II -
Asp/enium ceíerach -4-.! - +1 1
Si/ene roe/tijera , +1 +.l -
Sanguisorba rupica/a - +. 1 - y
Jasan/a glutinosa - IV
A sp/en/uro trichomanes +1 .
Compañeras;
Amelan¿h/er ova/i.s +2 ±.2
Jan/peras phoenicea +2 +2
,4nthy///s montana ±.2 -
G/ob u/aria va/garis +.l +.l - -
Además, presentes en un inventario; En 1, Aspíeoiam twa-mazar/a +. 1, Fumana erice/des +1,
Ser/am sed/forme +1, Rosmarinus afJicinalis +1, Teucrium chamaedrys +1, Alysíum
/aperroussianum +1. En 2, Gal/am lucir/am +1. En 3, Draba hispan/ca-fi . Thymaszygis+.l.
En 4, Áspera/a cynanch/ca 1, 5/lene sax~fraga 1. Micromeriafra//cosa 1, Ser/am acre 1, Saxifraga
valentina 1, Loe/ura viminea 1. Thymus valgaris 1, Ser/uro alburo 1, Biscuiefla valentina 1,
Hierar/un> e.votericun-~ 1
Localidades; 1. GUADALAJARA: Hoz dcl Tajo entre Ocentejo y Valtablado del Rio. WL
5010. 2. GL[ADALAJARA: Arbeteta, WL 50033. GtJADAI.AJARA: La Torresavínan a
Sigtienza. WL 324<). 4: Seis inventarios de U. lÓpez (1978) realizados en la Serrania de Cuenca.
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FERNÁNDEZ-CASAS (1972) en el orden Sarcocapne¡aliaenneaphyllae, por
lo que coincidimos con este autor en que el Antirrhinetum pulverulenhl
debe pertenecer a Sarcocapne¡a/ia y no a Potentí//ezalia. En cambio, en la
tabla de (1. LÓPEZ no aparece el Sarcocapnos en ningún inventario y sí
suficientes elementos de Potengí/letalia, por lo que coincidimos con él en
llevar sus inventarios a este último orden, aunque no deben ser referidos a
la asociación de FERNÁNDEZ-CASAS.
El problema de la discriminación entre las comunidades fisurícolas y
las espeluncícolas. complejo en la mayoría de los casos, se agudiza en
ocasiones por la alternancia microtopográfica de ambos medios ecológi-
cos, lo que dificulta el trabajo de asignar a unas u otras los fragmentos de
comunidades.
En definitiva, nuestra idea sería que en los paredones calizos de la
Serranía de Cuenca existen dos asociaciones: una, propia de roquedos
extraplomados, que es la original de FERNÁNDEZ-CASAS (Antirrhinetum
pu/veru/en¡i Fdez.-Casas 1974, incluible en Sarcocapne¿alia) y otra, de
rocas Verticales, pertenecientes a RotenU//eta/la, que inventarió G. LÓPEZ
sin Sarcocapnos. pero con Antirrhinum pu/veruleníum a la que, por las
razones que acabamos de exponer, nos hemos Visto obligados a proponer
otro nombre.
Globularíetum borjac O. López 1978
Alterna topográficamente con la asociación anterior ocupando, por lo
general, roquedos con menor pendiente y más soleados, lo que permite el
ingreso de elementos característicos de los matorrales mediterráneos y de
saxícolas que prefieren los medios petranos menos verticales. De manera
más o menos continua alcanza los Sectores Setabense y Maestracense
donde alterna, en los mencionados medios, con las asociaciones de la
alianza allí existentes.
Sileno boryii-Saxifragetum cuneatae as. nova
Asociación bien caracterizada florísticamente por la dominancia de
Si/ene boryi y Sax~raga tuneata a la que, a veces, acompañan Frodium
ma.-radenum y ,lntirrhinum meonanthum, elementos de carácter en la
parte septentrional del sector Celtibérico-Alcarreflo.
Coloniza roquedos umbrosos, por encima de los lOOO-l lOO m en el
área mencionada, sometidos a un bioclima supramediterráneo claramente
subhúmedo. En estos territorios, limítrofes con la provincia Carpetano-
Ibérico-Leonesa, el ombroclima subhúmedo proporciona un ambiente
bastante niesofitico a los roquedos, lo que provoca la desaparición de
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muchos elementos mediterráneos de carácter xerófilo comunes en otras
asociaciones de la alianza como Jasonia g/utinosa, Fumaria erico¡des, etc.
(Tabla 2, syntypus mv. n.~ 3.)
Tabla 2
5//eno burv-//-Sax/frageíaro cuneetae as. nova
Altitud “lO ni 100 lIS lOO 105 líO líO 115 140
Pendiente (9) 80 80 80 90 90 90 80 80
Orientación N N NWNW N N NW N
Nómero de Inventario 1 2 3 4 5 6 7 8
Características de asociación, alianza y orden;
Sax~raga caneala 2.3 2.2 2.2 2.2 2.3 1.1 2.2 4.1
Arenar/a granrhjlora 1.1 ±1 1.1 1.2 4.1 1.1 1.2 +.l
-Isp/en/am rata-muraria 4.1 ±.I . 4.! . +1 +1 1.2 -
Campana/a h/span/ea 1.2 1.2 4.1 ±1 . . - .2
5//ene bory/ 1.2 . 2.3 2.3 2.3 . - -
Hieraciaro cf. /oscos/anam - +1 - 4.1 - +1 - 4.1
Ant/rrh/nam meonaníharo - . II - -4-1 - - -
Erodiaro macraa’enam 1.2 1.2 . - . . . -
Características de clase;
Ser/am dasyphyl/am 1.2 4.1 1.2 4.1 4.1 4.1 ±1 4.1
Mp/en/am ir/chomanes +1 +1 - 4.1 - 1.3 ±1 +.l
Asp/eniuro ceíerach 4.1 ±1 4.1 1.2 - - 1.2 +.l
H/erac/am amp/exicaa/e +1 II - - - [.1 - 1.2
Si/ene me//gera 4.1 +1 . - . - -
Cystopleris fragi/is + -
Compañeras;
Sedamserftforme 4.1 4.1 4.1 +.l +1 ±1 1.2
Crepis albida 4.1 4.1 -[-.1 1.1 . 4.1 1.1 -
Ca//am lucir/am +.í 4.1 4.1 4.1 1.2 - -
Alys.ram /apevroass/anam . . 4.1 4.1 . 4.1 4.1
Teat-riam chamaedrys - - . 4.! - 4.1 .3 +1
Arabis a/p/na - 4.1 - 1.2 - - -
Rhamnas a/alemas 4.1 . - - . -
HeJian/hemum (onu,,, 4. I . - - . -
Paran vehia kapela 4.1 . . . . - 4.!
Ser/aro a/bam - - 4.1 +1 . . -
¡.avanda/a la/go/la - . - 4.1 . . 4.1 -
Además, presentes en un inventario; En 1, Aethionema saxauile 4.1, Alyssum spinasum II,
Rhamnus a/pinas 4.2. En 2. Ciaba/aria va/garis 4.1. En 4. Rhamnas saxaxilis 4.1. En 5,
Sarcocapnos enneaphy/la +1. En 6, Ame/anchier ova/is 4.1 En 7, Saponaria ocymo/r/es 41. En
8, Rhamnas pam//us II, Hieraciam cf. lan~feram 4.1.
Localidades: 1. BURGOS; Entre Santo Domingo de Silos e Hinojar de Cervera, VW 6445.
2. BURGOS: Entre Santo Domingo de Silos y Carazo, VM 67443. SORIA: Ucero, Cañón del
río Lobos, VW 9322. 4. SORIA: Ucero, Cañón del río Lobos, VM 9422. 5. SORIA: Ucero,
Cañón del rio Lobos. VM 9422. 6. SORIA; Entre Espejó,i y Huerta del Rey. VM 7631.
7. SORIA: Santa Maria de las Hoyas. VM 8925. 8. SORIA: Losana, Sierra de Peía,
VL 9370.
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Antirrhino graniticí-Rhanrnetum punhílí as nova
Sustituye a la anterior al sur del valle del Duero colonizando roquedos
menos umbrosos y situados también a menor altitud. El bioclima es,
fundamentalmente, supramediterráneo seco, lo que permite la entrada, de
nuevo, a los elementos mediterráneo-xerófilos que estaban ausentes en la
asocíación anterior. (Tabla 3, syntypus mv. n.0 6.)
ESQUEMA SINTAXONOMICO
Después del estudio efectuado, la sintaxonomía de la alianza .Jasbor!¡on
fo/iosae queda como sigue:
Asplenietea rapes/ría Br-BI. & Meier 1934
Poten/i/le/a//a r-aulesren¡/s Br-BL 1926
Jas/uniun $ lis sae O. Bolós 1957
- lasto,?, <‘¿u, /ol,orne Foní Quer 1935
2. <e¡npenu/o Savífrageluro va/enh/nae Rivas-Goday & Borja 1961
3. .1 u ¡it,luno ¡aIs e talento /9/temo,’furo patO/li a - nuva
4. (,/r,b, latu ¡un, 1 ot¡ar- (Y Lópc~ 1978
55 Icor) I,oru, Sa s//;-egeíutn -anea/ae as nova
- ~ ,ii,t tí; o y, ¿It,;! ¡cl — Rh,am tWtUO? puto tI, a 5. fl ova
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Tabla 3
Anlirr/tino graoi;ir-i- R/,anine¡un, puniili as no’a
Altitud 1=10 m 94 95 98 96 90 lOO [8 [05 [0
Pediente (0) 80 85 80 85 90 80 90 80 80
Orientación NW NE NW NF E 5 NW NW NW
Número de inventario 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Características de asociación, alianza y orden:
R/tamnas pum//as 2.3 [.2 2.2 [.2 2.2 2.2 2.3 [.2 [.2
Asplen/ato ruta-maTar/a - 4.1 +.I [.2 4.1 +.l +.l [.2 -[-.1
Antirrhinam gran//icato [.2 ±1 - - ±.I 4.1 4.1 4.1 [.1
Arenar/a granr/~7ora - 4.1 4.1 1.3 - 4.1 1.2 - 4.1
Campana/a hispan/ra 1.2 - [.2 1.2 - 4.1 4.1 - -1-1
H/eraciam cf. lan/feruro +.1 4.1 1.1 . - [.2 4.1 1-1
Características de clase:
Asp/en/am ir/chomanes [.3 +.l - 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 -
Asp/en/am ceterac/t ±.I . 4.1 ±.I 4.1 . 4.1 4.1 +.l
Ser/am dasyphy//am ±1 4.1 - - 1.2 4.1 L2 4.1 1.2
Sarcecapnos enneaphy/la +.l 4.1 4.1 - 4.1 - - 4.1 4.1
Jasan/a glajinosa +1 - +.l - [.1 . - 1.2 4.1
Si/ene me/ftfera 4.1 4.1
Compañeras:
Ser/am ser/iforme 4.1 4.1 4.1 [.1 4.1 4.1 1.2 4.1 4.1
Teacriato chamaedrys 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 +1 4.1 4.1
Crepis a/b/da . . 4.1 4.1 ±.l ±1 4.1 +1 +1
Ame/anchier ovahis 4.1 1.1 - 4.! - II 4.1 [.1
P/yc/tot/s sa4fraga +.l 4.1 . 4.1 4.1 4.1 - 4.1 +.I
Ca//am /ucidan, 4.1 - 4.1 +.I 4.1 . 4.1 4.1 4.1
Lavanda/a la4fo/ia . . +.I 4.1 4.1 +.I . II 4.1
Ser/am a/bato 4.1 4.1 4.1 [.2 4.1 4.1 - -
Biscale//a va/endna 41 . ±1 4.1 - +1 4.1 - -
R/tamnas a/a/ernas . 4.1 - . 4.1 . - 4.1
He//arnhemam canam - 4.1 - - - 4.1 4.1 4.1 -
Famana cricoides - . - . . - +1 4.1
O/cha/aria vu/gar/s . - . 4.1 - 4.! . 4.1 -
Thymas zyg/s +1 4.1 - 4.1 . . . - -
Anthy///s va/nerar/a 4.1 - 4.1 4.1 . - - . -
Ser/am acre 4.1 - . - 4.1 4.1
Helian//temato apenninato . 4.1 +.1 4.1 -
Hieter-icto praeeox - . - 4.1 . - 4.1 4.1
Además, presentes en un inventario; En 1, Rhamnassaxat///s+.1. En 2, Coroni//a ni/ii/ma 4.1,
A/yssam /apeyroass/anam 4.1, Anthy//is montana 4.1. En 3, He//an/hemuin cinereato 4.1. En 4.
Me//ca ciliaja 4.1, Ononis pas///a 4.1, Saponaria ocynuoir/es 4.1. En 6, Phy¡euma orbica/are
4.1, Acino.v merir//ana/is. 4-1, Paronych/a kape/a 4.1. En 7. Erinas alpinas II, (imbilicus
rapes/ns 4.1. En 8, Gal/am cf ir/aher/aa [.2, C’ephalar/a leacaniha 4.1.
Localidades: 1. SORIA: Hoz del río Escalote, WL 1990. 2. SORIA: Aguilera, Hoz del río
Talegones, WI. 0891. 3. SORIA: Andaluz. WL [596. 4. SORIA: Quintanas de Gormaz,
WI. 0694. 5. SORIA: Vildé, VL 9793. 6. SORIA: Riba de Escalote, WL [780. 7. SORIA;
Torrevicente, WL 0576. 8. SORIA: Recuerda, VL 9988. 9. SORIA: Caracena, VL 9384.
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Tabla 4
Asociación 1 2 3 4 5 6
Nómero de invenlarios 8 0 [0 [2 9 9
Caracteristicas y diferenciales;
Saxifraga <unerna y
.S//rv,e bar, -Í II - -
Án¡itrl,inam n,cr,nrbn//tun~ -
Etor//uro toac-rrzrlenan, - - -
.1 n¡/tt/tinun, gran//ir-aro IV - - -
Saxifraga valentina - V 1 1 -
Jas/one li, /iasrz - - V -
l./nar,a -avanil/esir - - - II - -
fl’artiuru buxi/r.’/ia’n - -
Se v//taga ,-r’.s-,s-oniena - - II
í:rodian, sa/etainunz - -
Secó/ose saxe/ di.* - -
8/s,-uiel/a ,nonrene - - 1
Án,irr/tinun, p,í/vera/enturo y 1
U/ofi u/aria bor¡ae - . 1 - V
Características de alianza y orden:
<anij’antsla hispan/ea III IV V V 1 -
R/tamnu.s putoilus V l - V III
Arenar/o grandi/iora V IV 1 II -
.1 y len inni tula—roatana IV V II -
Po/cnt//a ,-au/cs,-en.’- - - III V IV IV
Er/nus alpinas - III II 1
Si/ene ‘a vtjraga - ¡ IV 1
A sp/en/un, fot;/anam - IV IV II
Dtaba hispan/ra - ¡ III ¡ -
li/erar-/un, cf. lan/Jetan, 1 III ¡ - - -
/)raba rIer/cana l - - - 1 1
U/cree/un, cf. lascosianaro - - II 1 - -
Ca,aeteristicas de clase:
Serían, rlavp/trl/uro V IV 1 IV II
./asr’n/a glutinosa - III 1 II [II IV
Si/ene n,cl/i/éra 1 II 1 1 1 -
Aarroeapnas eoocap/t vI/a ¡ IV 1 1 -
Ás
1,/en/uni ,-c;erarh IV IV 1 - II -
.1 sp/en/an? ,r/r-/toroanes - IV II IV II -
<baener/tinuto <rassiJ6/iuro - - II 1 II 1111
Sanguisorba tap/co/a - 1 [II - II
/1/era, lun? atoplexir-aule II - IV - - -
lS//eno flor i/-Sa.vifrage¡aro eunea¡ae (8 mv. originales). 2. Aníirr/tine gran,íu-¡-Rhamneiam
paro/li (9 mv. originales). 3. Campana/a híspanicae-Sax/frageíam valentinee (3 mv de Rivas-
(iodav & Borja, [96! y 7 mv. originales). 4. Ls/nne/am fo/iosae (Tabla sintética de O
Bolós, [96? y 5 inc. originales). 5. Antirr/,/no pu(veru/enri- Rharoneturn pamul, (6 mv. de (A.
López. [978 3 mv- originales). 6. Globular/e/uro borjae (9 ny. de 6. lópez. 1978).
